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Шевчук В. М. КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ 
ТАКТИЧНИХ - поділ цих організацій­
но-тактичних засобів на види та підви­
ди за певними підставами. Класифіка­
ційними підставами поділу тактичних 
операцій є такі: 1) за стадійністю кри­
мінального провадження: а) тактичні 
операції досудового розслідування; 
б) тактичні операції судового прова­
дження; в) тактичні операції, що про­
водяться до початку досудового роз­
слідування на етапі виявлення ознак 
злочину; 2) за видом злочину: а) при 
розслідуванні крадіжок; б) при розслі­
дуванні згвалтувань; в) при розсліду­
ванні вбивств; г) при розслідуванні ха­
барництва та ін. Так, при розслідуванні 
крадіжок автотранспортних засобів ви­
окремлюються такі тактичні операції: 
«Організований характер крадіжки», 
«Зв’язок крадіжки з ін. злочинами», 
«Вид крадіжки», «Крадіжка на замов­
лення», «Крадіжка для власних по­
треб», «Крадіжка для вчинення ін. зло­
чину», «Умови крадіжки», «Пошук 
місця приготування до крадіжки», «Ме­
ханізм учинення крадіжки», «Механізм 
приховування крадіжки», «Механізм 
реалізації викраденого», «Пошук авто­
транспортного засобу», «Пошук місць 
відстою автотранспортних засобів», 
«Пошук частин викраденого автотран­
спортного засобу», «Склад організова-
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ної групи»; 3) за змістом: а) загальні 
(універсальні); б) специфічні (упред­
метнені). Загальні тактичні операції 
розробляються на більш узагальненій 
теоретичній та емпіричній основі, є ти­
повими для злочинів різних видів. До 
їх числа на стадії досудового розсліду­
вання можна віднести: «Встановлення 
способу вчинення кримінального пра­
вопорушення», «Встановлення особи 
злочинця», «Встановлення мотивів 
учинення злочину», «Встановлення міс­
ця і часу вчинення злочину»,«Встанов­
лення співучасників злочинця», «За­
тримання злочинця на місці злочину», 
«Розшук особи, яка зникла з місця події 
і переховується від слідства», «Пере­
вірка алібі підозрюваного», «Встанов­
лення свідків», «Перевірка обмови», 
«Нейтралізація протидії розслідуванню 
з боку зацікавлених осіб» та деякі ін. 
У судовому проваджені до таких опера­
цій можна віднести: «Перевірку пока­
зань обвинуваченого», «Перевірку по­
казань свідка», «Перевірку показань 
потерпілого», «Захист доказів», «Захист 
свідків», «Захист потерпілих», «Доку­
мент» та ін. Специфічні (упредметнені) 
розробляються стосовно особливостей 
розслідування злочинів більш вузької 
групи для вирішення завдань, власти­
вих лише процесу розслідування та су­
дового розгляду певної категорії зло­
чинних проявів. Ці операції створюють­
ся з урахуванням криміналістичної 
характеристики окремих видів і груп 
злочинів і ситуацій, типових для їх роз­
слідування. Такого роду тактичні опе­
рації є більш конкретними, оскільки 
конкретизуються тими завданнями, на 
розв’язання яких вони спрямовані. Спе­
цифічними тактичними операціями 
можна вважати такі, як «Атрибуція не­
впізнаного трупа», «Пошук транспорт­
ного засобу, який зник з місця дорож­
ньо-транспортної події», «Виявлення 
свідків-очевидців учинення розбійних 
нападів», «Розшук викраденого майна» 
та ін.; 4) за тактичними завданнями, що 
вирішуються: а) встановлення місця 
і часу вчинення кримінального право­
порушення; б) встановлення способу 
вчинення злочину; в) встановлення 
мотивів учинення кримінального пра­
вопорушення; г) встановлення особи 
злочинця; ґ) встановлення особи по­
терпілого (жертви); д) встановлення 
співучасників злочину; е) затримання 
злочинця на місці злочину; є) розшук 
особи, яка зникла з місця події і пере­
ховується від слідства; ж) перевірка алі­
бі підозрюваного; з) перевірка обмови 
(самообмови) та ін.; 5) за внутрішньою 
структурою: а) однорідні; б) неоднорід­
ні (змішані). Однорідні - це тактичні 
операції, які сформовані лише процесу­
альними діями, напр., допитом, одно­
часним допитом тощо. Проведення не­
однорідних (змішаних) тактичних опе­
рацій забезпечується системою слідчих 
(розшукових) дій, НСРД, оперативно- 
розшукових та організаційних заходів. 
Класичною моделлю тактичної операції 
дійсно слід визнавати її неоднорідну 
(змішану) структуру, тобто поєднання 
слідчих (розшукових) дій, НСРД з орга­
нізаційними, ревізійними, забезпечу­
вальними та ін. заходами. Але це не 
виключає можливість поєднання 
в структурі операції суто процесуаль­
них дій, якщо їх комплексне застосуван­
ня є ефективним засобом вирішення 
проміжних завдань розслідування та 
судового провадження. Можна виокре-
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мити операції, до структури яких вхо­
дять: дві та більше однотипні слідчі 
(розшукові) дії (напр., «груповий об­
шук»); комплекс різнопланових слідчих 
дій; комплекс слідчих і оперативно-роз- 
шукових дій; комплекс слідчих дій та 
заходів організаційного характеру; сис­
тема оперативно-розшукових заходів 
(оперативно-тактична операція); комп­
лекс оперативно-розшукових та органі­
заційних заходів; 6) за функціональною 
спрямованістю, тобто призначенням 
і роллю тактичної операції у процесі 
розслідування: а) пошукові; б) органі­
заційні; в) профілактичні; г) пізнаваль­
ні; г) забезпечувальні. Необхідно врахо­
вувати тактичні операції, спрямовані 
на: збирання інформації («Встановлен­
ня способу кримінального правопору­
шення»); пошук джерел криміналіс­
тичної інформації («Пошук трупа»); 
фіксацію об’єкта та особи («Затриман­
ня злодія»); перевірку інформації («Пе­
ревірка зв’язків потерпілого»); попере­
дження злочину («Розкладання злочин­
ної організації»); 7) за сферою 
застосування: а) типові тактичні опера­
ції, які виокремлюються на підставі уза­
гальнення й аналізу судово-слідчої 
практики, спрямовані на вирішення ти­
пових тактичних завдань з урахуванням 
стадійності кримінального проваджен­
ня, слідчих (судових) ситуацій при 
розробленні окремих методик розсліду­
вання та судового розгляду криміналь­
них справ; б) конкретні, які визначають­
ся слідчим, суддею безпосередньо при 
розслідуванні та судовому розгляді кон­
кретного злочину; 8) за технологією 
реалізації дій і заходів, що входять до 
структури тактичної операції, слід роз­
різняти операції з одночасним (пара­
лельним) та послідовним здійсненням 
відповідних дій і заходів. Так, комплекс 
заходів, які утворюють тактичні опера­
ції з пошуку та затримання злочинця, 
який переховується, може бути реалізо­
ваний одночасно у всіх місцях ймовір­
ного знаходження або появи розшуку­
ваного, у результаті чого злочинця буде 
знайдено або злочинця буде позбавлено 
місць надійного переховування. Кримі­
налістична К. о. т. слугує базою для роз­
роблення наукових рекомендацій, до­
зволяє глибше проникнути в суть даної 
категорії, у розгорнутому вигляді по­
бачити її зміст, дослідити закономірнос­
ті та принципи формування. Відповідні 
К. о. т. виступають підставою для ви­
значення особливостей їх застосування 
під час розслідування злочинів у типо­
вих слідчих ситуаціях, сприяють удо­
сконаленню форм і методів судово-слід­
чої діяльності з метою її оптимізації та 
раціоналізації. Див. Операція тактична.
Літ.: Дулов А. В. Тактические операции 
при расследовании преступлений. Минск, 
1979; Головин А. Ю. Криминалистическая 
систематика. М., 2002; Мерецкий Н. Е. Кри­
миналистика и оперативно-тактические 
комбинации. М., 2007; Комаров И. М. Кри­
миналистические операции досудебного 
производства в системе методики расследо­
вания преступлений. М., 2012; Шев­
чук В. М. Тактичні операції у криміналіс­
тиці: теоретичні засади формування та 
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